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1 The author  with a  military and diplomatic  background was  also  co-editor  of  a  book
published  under  the  title:  Beyond  Afghanistan :  US-Pakistan  relations,  University  of
California. The present book is consisting of 11 chapters, a conclusion and 6 appendices.
2 Different aspects of the Taliban phenomenon are discussed in this book: genesis, military
dimension, drug problem, roles and interests of the other powers, impact on the region
are among the subjects discussed in this book.
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